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Variations on “La ci darem la mano” Ludwig van Beethoven 
 (1770-1827) 
Jin Cai, oboe  
Amy Han, oboe 
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Prelude and Fugue No. 16 in G minor, BWV 861 Johann Sebastian Bach 
 (1685-1750) 
 
Enchanted Garden Prelude “Mardi Gras” Richard Danielpour 
 (b. 1956) 
Meiyu Wu, piano 
 
 
Scherzo No. 1 in B minor, Op. 20 Frederic Chopin 
 (1810-1849) 
Kimia Rafieian, piano 
 
 
Piano Sonata No. 3, Op. 10 Ludwig van Beethoven 
I. Presto (1770-1827) 
II. Largo e mesto 
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Piano Sonata No. 1, Op. 31 Ludwig van Beethoven 
I. Allegro vivace (1770-1827) 





Violin Sonata No. 1 in D major, Op. 12 Ludwig van Beethoven 
I. Allegro con brio (1770-1827) 
II. Andante con moto 
Kayla Bryan, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Sonata No. 9, op. 47 Ludwig van Beethoven 
I. Adagio sostenuto – Presto (1770-1827) 
David Brill, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Duo No. 1 in G major, K. 423 Wolfgang Amadeus Mozart 
 (1756-1791) 
Kayla Bryan, violin 
Gabe Galley, viola 
 
